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”...si la gwrra vi<,nc vosoiros iomartis p r i i d o  siri vacilar por 10s mrjorw, que 
nunca sorin 10s qw: 18 hayan provocado, y al lado dr cllos sabr6is morir con una 
elogancia (1,: quc nunca serán capaces ius hornbres de vocacidn hatallona”.’ ’ 
“ i’I‘an - Tan! 
-;Se ahorca a un inuccnte 
en esta casa’! 
se ahorca, sirnpiemenic”’ 
j4uii.n llama, d í?  
Aqui 
‘ 6  ~ I’,” mis libros suelan ir las composiciones en su prirncra l‘wrna, y las cwnposicio- 
nes corrcgidas c s G n ,  a VPCCS, puhlicadas antes en periídicos o revistas. Sblo 
incoasecucncias y ermn:s s u i d i c i a l e s  pueden corregirse. 
1.0 esencial en artc es sirniprc incorregible. 
tiri de[ecto no es u n  dcxiiiilu, sinu una limitacibn. 
llay dos nianrras dit corregir: una es burrar; oira,  hacar de  nuevo. 
SÚlo publico para lihrxrnc dcl maleficio dr 10 i n d i t o .  
Y para no volver a acordarrrir (IB 10 escrit”. 
Nunca esloy rn& cerca de pensar una cosa que cuando he escrito l a  contraria. 
Cuando un poeta iwr iza  sohre poesia, puidc decir cosas mus verdaderas, pero 
nunca d u i  nada justo de sí rnismo”.’ 
‘ l  . Lonsejo de M;iqui;ivelu: N o  conviene irritar al cncniiga. 
Cunacjo que uivid6 h q u i a v e i u :  i’mvura quc t u  cnernigo nunco icnga r a ~ i , n ” . ’ ~  
‘ I  ~ Si sc tratase de constrtiir u n a  casa, de n;da nos aprwrcharía qnv supidsernos 
Liramos correctamente 10s l adr i l lus  a la cabem. A<.aso iampow, si se iratara de 
gobemar a un porblo, nos sarviria de m w l w  una retbrica con vspolanes”.’ ’ 
“A 10s tradicionalistas i:onvendria rai:orrlarlss Iu quc tantas vcws S P  ha dicho 
contra cllos: 
Primero: Que si la iiisioria DS, roino el iiempo, irrcvwsiblc, no hay manera de 
restaurar el pasado. 
Segundo: Que si hay algo en la historia f u m  del tiempo, valurca i t ~ r n o s ,  eso, que  
no ha pasado, i a m p w o  puctlr n:si;iorawe. 
1 creero: Que  si aqwllos polvos irajeron mios ludos, no si. poede condenar el 
prcsente y absolver (:I psado. 
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Coarti,: ()or si Lorndscnios B aquellos polvus, vulveriarnos a estos lodos. 
()uinio: Qiic todo reaccionarisnio consecuentt: tmninii PI, la caverna o en una edad 
CIC oro, PII la cual shlo, y a medias, creia Juan Jacoho I<onsseau. 
Y B 10s arbitrifitas 
I’rirncro: ( ) “ e  miirbas cosas qiir cstán mal por Suera csiin bicii pur dentro. 
Segunda: í)rw 10 wntmriu es iambi8n Srecucnir. 
‘Tercer”: QUO 1 1 0  Lasia rcmnvcr para renovar. 
Cuarto: Que no basta renovar para mejorar. 
Quin to :  Que I I U  hay nada quc sca ahsolutamente impcorable”.’a 
“ , U n  artr prolciario? Para r n i  nu tiay problema. Todo arte verdadero será arte 
proletarin. ()uirro decir qric todo artista trahaja siempra para la prole de Adán. Lo 
diiicil scrá crcar un ilrie para sefioritos, q u e  110 ha existido jamis”.19 
refurmadorcs de olicio canvendria adveriirles: 
‘< . Carezw de Siliucibn dc  partido, no la tic tenido minca, aspiro a no ienerla jamás. 
2ii ideario politico su ha lirnitado siempre a aceptar como legitimo solamente el 
golticrno qor reprcscnta la voluntad libre del pueblo”.20 
‘To110 conientario es ociosa (,:I pensamiento de Machado, eminentemente 
esc6ptico y p g m á t i c o  (:!I el sentido (:xacto del concapto, impregnado siempre dc 
una f ina ironia, se nos uiroce iurnriltuoso, falto de sistematiaación pero por ello 
mi5 directo. (No olvidemus que su prosa aparece frecuentemente en diarios). 
Su cvoIuciSn pwsonai,  incluidas las necesarias contradiccions, se dcarrolla en 
una activiiliid critica que FS cn realidad la materialieacih de un deseo de  clarivi- 
dencia dialktica dc su arnor por (:I pueblo, el contacio con el cual desarrolla 
>Iachado a triivis de su obra po&a y de sus i:scriios de clara iniericibn pedagó- 
gica. bkta hipolaridad podrist r s q u , w d a a r s v  asi: 
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IIOMENAJE A L  PROF. 1)R. BOSCH GIMPERA 
COLOQUI0 INTERNACIONAL DE EPIGKAYIA AI1ABE 
Convocado por el Instituto de I:studios Orientalas y Afriaanos de la Universidad 
Autónorna de Madrid se celebri, durante 10s días 5 a 7 de Mamo cl Culoquio 
Internacional de 1’:pigrafía Arahc. 
1’1 inierés dc la reuniún esirihaba en Ios eoniactos de diversos eslmialisias 
mundiales que por primera vez pudían esiablecer un coloquio ilirecto sobre la 
prohierniiica pianteada por esta maieria. 
El ternario previsto giraba en torno a 10s siguientes aspectos: “listado acirial de 
l a  especialidad; propuesia de desarrollo; bibliograiía general por sectores; mctodulugia 
en la edición de icxtos; traiarniento cientiliai de resios opipíücos; unilieaciím de 
criierios descriplivos; estilísiica; relaciones inierdiscil,linarcs; comonicaciim iriiilua de 
10s participanies sohre la activiilad propia,  la dc tim Irisiiiuciuncs, o la dc siis 
compatriotas”. 
A consecnencia dc las rctinioncs Cdl!hrddaS se elaboraron las siguienics 
conclusiones: 
“lms reunidos en el “Coloquio Internacional de Ilpigralia irahe”, cclcbrado en 
Madrid durante 10s días 5 a 7 de Marso de 1975 acurrdan ADOPTAK las siguienics 
conclusiones, como fruio y propania fuiuro de estas jomadas dc trabajo. 
1) Esie primer “Caloquio Internacional dc KpigraSia i r a h ’ ’  liacc constar su 
ini(& 1x1 la I‘ormai:ibn d e  u n  ComiiE Intrrnaciunal. Se consiiiuya PII cotisecuencia el 
“CorniiB 1nteni ia . ioni i l  I’rcp:raiorio’’ d~ esia disciplina que tenllri por objetivos 
inmediaios la promocih  y desarrollo de l o a  cstudios dc epigal ía  :Irahr: y disciplinas 
conexis, l a  prornociún y lurrnaci6n de especialistas, recahar para la cpigralia irabe el 
rango y la atenc¡& que merer:r en (:I irnbiio gerieral ds 10s cstudios epigrificos y sus 
~onexion~s inicrdisciplinares, y preparar un segundo llncueritro Internacional de csia 
l , l  í h n i t i .  Internacional Iq ia ra iork ,  e s t a r i  consiituído por: hln~e. Janin(: 
S, , , ,~~l~,l-’~l,~, , , , i”~,  Llr. I)c ininiqur Sourdel, (Vrmcia),  Mr. Sliinan Lloslala Zbiss 
(‘l’ímw.), I).  (:iovanni 0m;m (Italia), I). I“rancisco l i iray, I). \lariod Ocaila Jimincz,  
2 )  Se decidl: eslablecer (:I Sai:reiariado cji:i:utivu de  esir Cuinitd cn  la 
lliiivcrsidad Autúnoma de Madrid. S c  designa Secreiario bjerutivo a D. Jo& hlanuel 
Uarral S inchm,  que si! ocupar6 de esiablecer las relaciones entre 10s miembros dei 
C<,,”ilé intemaci<lnal. 
3) Celebrar U I )  seguido l~:ncuentro internacional e n  un plaao miximo de t m s  
ailos, en Madrid, o cn oira ciailad designadii por el ComiiE Intcmai:iorial, para 
prornovcr la cunsiiiociún de un nu~:vo  Cumii$ I’~vmanentt:”. 
I)rwamos quc la (vliz idea del Insii ioio wisialiw en una rcalidad y quc 10s 
cc~loquios icugan (un q h d o r o s o  lui i iro.  
disciplina. 
I). I’edm klar1inez M’lurllivea (Ikpaiia). 
O. R. U. 
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drmocrdicn como condición neccsaria para cl desarrollo d e  las Ciencias Sociales y, 
por cndc, de la reflerión cicnt@m sobrc rl  problema regional. I,a ausencia de un 
irmrro instilr~aionul d e  esta nuterulezu al ti(.mpo que condiciona grauemente la 
cn~orihn dt. una concirneia regionui y por tonto de las regiones espiiolas,  sobre 
fundamentos shlidos y d c  outcnticidad, pons en  p c l i ~ v o  el progcso de  las distintas 
d i .~ ip l inas  qiw inciden (!n cste campo, ni hocer inviable, por  fnlfa de cauces, la 
necesaria in terprctaciirn en in:  Cim& y Sociedad, cntrc In inuestigación regional y 
10s  proceror de dinárnica y cambio .soeial quc s c  manifit,stan cada uez con mayor 
f u w m  en el scno d e  la socicdod espafioln. 
I,os aspeclos en  l o s  que IU ha rgistrado mnyor coincidencia en coda una de 
hs &as, y qur en ocasiones hn constituído al  dsnominador común d e  10s  distintos 
c~nfogues disciplinares, han sido fos .s$pienlcs: 
1.- SE constufa la incapocidnd drd modelo centralizndo p r a  mspondcr (I la 
problcnática dc la socirdod q m i o l o  en general y d e  lm regiones en particular. 
2.- Sc aduierlr que la crisis de  10s municipios corw unidad tcrritorial de 
planificncihn y gestió" s61o plrede ser superada (1 traiiBs dr la instili~cionaliraciófi de 
unidades espaciales más amplias como las comarcas y rc,giones., 
3.- I,as c'lites locnlcs d c s u i n c u l ~ d ~ ~ s  dr In bosc, no curnplcn, por 10 general, 
con su firncibn de instrumentos de cnnníizaci6n de d c m n d a s  y de formación dc la 
coriciencin regional, conuirti&dose, con frecucneia, cn la práctica, cn instrumentos 
q i r ~  confwuron y confonnan l a s  crkencias localr~s (I las estmtegias del poder 
central. 
4.- Sólo u partir d c  la inslitucio,ioli=urih,l d e  lar rcgiones se pucden crear las 
condiciones neccsnrias para el resfnblecimiento del squilihrio ambientol, de suerte 
qiw sea posible la courdinación du h planijicnción y gestión dc injraestructura y 
cquiparnienlos y el control del medio a,nbicnlc. 
5.-- Una descentralizaeiirn autentica sólo es viable s i  se poteneion l a s  corpo- 
raciones locales a niuel regional, dotándoku d e  autonomia y capacidod de gesiión. 
6.- Los procesos dc identidrrd i fnico-c~rltural,  singularnente expresndn cn  la 
czistencin d c  disiintas culturas, l<!nguas y nocionnlidndes, s 6 1 0  pucden potenciarse en 
E I  mnnw ds unos regiunes que ~ F I L ~ ~ L ~ I  el papcl d e  protagonisrnu institucional que 
les correspondo, liaciendo viable el resfablrcimicnto dc la didmica interculturol y 
solidaria que so encuentra en 10 haw de  unu conccpcibn amplio y enriqueccdora de 
In unidad del Estado. 
7.- l h i s l e n  una pluralidad d e  modelrir jurídica-institucionales, entre otros 10s 
 daral alis tos y nutonomistas, quc  han sido ualidodos históriconlente en paises de  
n u ~ s t m  drrn dr eiuiliznción y culfara, y que llacen eompatiblr un desarrollo 
rcgional fuerfe con la existencia d e  una solidaridud unitario, bdsico e indeclinable, a 
niurl d e  todo el I<stado. 
8 -  li1 drcnaje d r  reciirsos rconómicun priuados de l a s  r a i o n e s  desarrolladas (I 
las regiones subdesarrolladas, que se realhoba n trauc's dui scctor público no 
obedec~v~  a u n  modelo preuistu y explieitndu, ni son somctidas al necesorio control 
democni t ico. 

